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CR 0 AT I CA C H EM I C A ACT A 49 (1977) 
ERRATA 
The Colloidal Stability of Negatively Charged Silver Chloride System in 
the Presence of Non-Ionic Surface Active Agent and Simple Electrolytes [Croat. 
Chem. Acta 49 (1976) 395-405] by N. Puzigaea-Stubiear and B. Te2ak. 
In the basic documentation card, line 10 should read: » . .. The critical 
coagulation concentration (c.c.c.) of counter ions decrease with the increase of 
T-X-305 concentration below 3 X 10-5 mol dm-3• Above this concentration up 
to 3 X 10-4 mol dm-3 T-X-305, c.c.c. of counter ions linearly increase . . . « 
On page 402 in Table II, column 2, line 2 should read » . .. 8.0 X 10-2 ••• « 
The Synthesis of the Protected Octapeptide Derivatives with the Sequence, 
of B 23- 3o Human Insulin Chain [Croat . Chem. Acta 49 (1977) 491-496] by D. 
Keglevic, D. Gales, M. Pongracic, and S. Valentekovic. 
In Scheme 1 on page 492, the symbol »Gly« of the N-terminal amino acid 
has been omitted due to an error in processing. 
Izvjestaj biokemijske sekcije [Croat. Chem. Acta 49 (1977) A27] . Na stra-
nici A27, red 51, recenica: 
... Biokemicari su u prosloj godini sudjelovali u vecem broju na Interna-
cionalnom kongresu biokemije u Hamburgu (u rujnu) . .. treba glasiti: 
... Biokemicari su u prosloj godini sudjelovali u vecem broju na Interna-
cionalnom kongresu biokemije u Hamburgu (u kolovozu) i na I Kongresu bio-
kemije Jugoslavije u Portorofo (u rujnu) ... 
